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Poijukettingit ja sakkelit, Laatuvaatimukset
Liikennevirasto on hyväksynyt käyttöön tämän Poijukettingit ja sakkelit, Laatu­
vaatimukset ohjeen.
Tätä ohjetta noudatetaan vesiväylien jääpoijujen ja poijuviittojen asentamisen yh­
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Esipuhe
Tässä ohjeessa esitetään jääpoijujen ja poijuviittojen ankkurointiin käytettävien ket­
tinkien ja sakkeleiden laatuvaatimukset.
Ohjeen ensimmäinen versio on otettu käyttöön 1.2.1993. Sitä on päivitetty aikaisem­
min 19.10.1999 ja 30.11.2011.
Ohjeen on laatinut Insinööritoimisto Ponvia Oy.
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1 Yleistä
Poijukettingit ja -sakkelit toimivat Suomen merialueilla sijaitsevien jääpoijujen 
ankkurikettinkeinä. Aallokosta ja liikkuvasta jäästä johtuen ankkurikettinkiin 
kohdistuu väsytyskuormitus, voimakkaita iskuja sekä meren pohjaa vasten tapahtuva 
kulutusrasitus, sekä meriveden aiheuttama korroosio.
2 Valmistuksessa noudatettavat asiakirjat
-  Poijukettinki- ja sakkelipiirustus n:o 5995-1
-  Poijukettingit ja sakkelit: laatuvaatimukset
-  Standardit: SFS-EN, SFS, DIN, ISO, BS, SS ja EN (soveltuvin osin)
-  Luokitusseurojen (esim. Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas,
-  Germanischer Lloyd, American Bureau of Shipping) asiakirjat (soveltuvin
Valmistajalla tulee olla työn edellyttämä, toimiva, systemaattisesti suunniteltu ja 
dokumentoitu laatujärjestelmä. Järjestelmän kuvaus luovutetaan tilaajalle tarkastet­
tavaksi ennen valmistuksen aloittamista, vrt. kohta 4.1 ja 4.2.
4.1 Kettinki
Kettinkimateriaalin on oltava SFS-EN 10020:n ja Lloyd's Register of Shippingin laatu­









A5 >  15%  
Z >  4 0 %
Rm>640 MPa
Kv = 58 J (0°C)
Kv = 49 J (0°C), hitsin kohdalla 
HB >  220Brinell kovuus
Teräksen kemiallisen koostumuksen on oltava sellainen, että em. tekniset vaatimuk­
set nuorrutuksen jälkeen täyttyvät ja että koostumus soveltuu käytettävään hitsaus­
menetelmään.
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Seuraavia ainepitoisuuksia ei saa ylittää:
C < 0 ,3 3 %
Si = 0 ,20 ...0 .35%
P < 0 ,0 4 %  
S < 0 ,0 4 %  
Mn < 1 ,9 0 %
Materiaalista on esitettävä standardin SFS-EN 10204-3.1 (DIN EN 10204-3.1, SS-EN  
10204-3.1) mukainen ainestodistus (vastaanottotodistus).
Lisäksi edellytetään, että jokaisessa tankonipussa on pysyvästi ja yksikäsitteisesti 
merkittynä sulatusnumero tai muu valmistuserän ilmaiseva tunnus.
4.2 Sakkeli
Sakkelimateriaalin on oltava SFS-EN 10020:n mukainen seostettu tai seostamaton 







A5 > 1 2 %
Z > 4 0 %
Kv = 58 J (0°C) 
HB > 280
Teräksen kemiallinen koostumus on oltava sellainen, että em. tekniset vaatimukset 
käsittelyjen jälkeen täyttyvät.
Seuraavia ainepitoisuuksia ei saa ylittää:
C < 0 ,4 5 %
Si < 0 ,4 5 %
P < 0 ,0 4 %
S < 0 ,0 4 %
Mn < 1 ,9 0 %
Materiaalista on esitettävä standardin SFS-EN 10204-3.1 (DIN EN 10204-3.1, SS-EN 
10204-3.1) mukainen ainestodistus (vastaanottotodistus).
5 Valmistus
5.1 Kettinki
Kettingin valmistuksesta on laadittava yksityiskohtainen valmistus- ja laatusuunni- 
telma, jossa esitetään mm. lenkkien taivutus-, hitsaus- ja lämpökäsittelymenetelmä, 
sekä kelpoisuuden osoittaminen.
Kettingin valmistus on tehtävä standardien DIN 685 ja DIN 5687-1 (tai vastaavien) 
mukaisesti.
Hitsit on hiottava niin, että jokainen lenkki voi liikkua vapaasti.
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5.2 Sakkelit
Sakkelin valmistuksesta on laadittava yksityiskohtainen valmistus- ja laatusuunni- 
telma, jossa esitetään mm. lenkkien taivutus- ja lämpökäsittelymenetelmä, sekä kel­
poisuuden osoittaminen.
6 Mitat
Osien päämitat on esitetty piirustuksessa 5995-1.
Mittatoleranssit standardin ISO 1704 mukaisesti.
Kettingin yksikköpituus on yksi lukko (L=27,5m)
7 Koestus
7.1 Kuormituskokeet
Kuormituskokeet tehdään standardien DIN 685 ja DIN 5687-1 mukaisesti.
Kettingille ja sakkelille tehdään seuraavat kuormituskokeet:
Murtolujuuskokeet kettingille: 1 kpl /  110 m, tai vähintään joka
neljännestä kettingistä
Murtolujuuskokeet sakkelille: 1 kpl /  25 kpl
Koekuormitus kettingille ja sakkelille: 100 %
Kuormituskoearvot:
Kettinki 032 ja jatkosakkeli
F murto >  770 kN 
Fkoe > 540 kN
Kettinki 042:
F murto >  1300 kN
Fkoe > 910 kN
Sakkeleita on oltava ylimääräisiä kappaleita ja kettingeissä ylimääräisiä lenkkejä 
murtolujuuskokeiden suorittamiseksi.
Kaikki kuormituskokeet tulee tehdä puolueettomassa tutkimuslaitoksessa.
ankkuri sakkeli:
F murto >  675 kN 
Fkoe = 270 kN
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7.2 Venymämittaus
Venymämittaus tehdään standardin DIN 5687-1 mukaisesti murtolujuuskokeen yh­
teydessä koekappaleelle, joka muodostuu kolmesta kettinkilenkistä. Venymämittauk- 
sessa tarkastellaan kolmen lenkin sisämitan summan venymää
Kettingin murtovenymä Sm > 1 5 % .
7.3 Visuaalinen tarkastus
Visuaalinen tarkastus koostuu mittojen tarkastamisesta sekä rakenteiden silmä­
määräisestä tarkastamisesta.
Tarkastuksen tekee Liikenneviraston edustaja tehtaalla tai toimituspaikkakunnalla.
8 Osien merkintä
Kaikki erillisinä toimitettavat osat on leimattava pysyvällä ja yksikäsitteisellä merkin­
nällä, josta selviää osan lujuus- ja laatuluokka ja valmistusvuosi. Merkintöjä on oltava 
1 kpl /  sakkeli tai väh. 3 kpl /  kettinki (merkinnät tasavälein). Merkinnät eivät saa olla 
niin syviä, eikä teräviä, että ne heikentävät rakenteen lujuutta.
9 Päällystys
Kuormituskokeiden jälkeen kettingit ja sakkelit päällystetään bitumimaalilla kaikilta 
pinnoiltaan BS EN 10300 mukaisesti.
10 Pakkaaminen
Kukin kettinkilukko niputetaan yhdeksi nipuksi ja sidotaan niin, että yksittäiset niput 
saadaan helposti erotettua toisistaan.
11 Kelpoisuuden osoittaminen
Valmistuksen aikana hankitaan ja tallennetaan edellä mainitut ja laatujärjestelmän 
edellyttämät tarkastukset ja todistukset, jolla voidaan osoittaa, että rakenteilla on ne 
ominaisuudet, joita suunnitelma-asiakirjat edellyttävät. Valmistajan on toimitettava 
nämä asiakirjat tilaajalle.
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